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AUGUST STRACKÉ 
door Franois COOPMAN 
De levensloop van A. STRACKÉ werd reeds door de heer G. BILLIET 
uitvoerig beschreven in verschillende nummers van "De Plate". 
Wegens zijn talrijke verdiensten werd A. STRACKÉ, door Oostende, 
ondermeer vereerd met een straatnaam (1). Ook werd hij indertijd 
door Koning Albert I, uitgenodigd aanwezig te zijn op het huwelijk 
van Kroonprins Leopold (de latere Leopold III) met prinses Astrid, 
prinses van Zweden, een eer die niet zo maar aan "gelijk wie" 
werd toegekend. Dat A. STRACKÉ als "business man" door diverse 
instanties aangesproken werd mag blijken uit het volgende. 
Ter gelegenheid van een officieel staatsbezoek van de Duitse 
Keizer Willem IÏ aan België, op 2 en 3 augustus 1890, had men 
het inzicht de stad Oostende (2) en zeker alle stedelijke en 
gouverpementele gebouwen te bevlaggen met de Duitse en Belgische 
nationale vlag. Gezien echter de Zeecommissaris (3) over geen 
Duitse vlag beschikte werd hem, door de Minister van Spoorwegen, 
Post en Telegraaf, de toelating verleend een Duitse vlag aan 
te kopen. De Zeecommissaris deed een beroep op de diensten van 
A. STRACKÉ die hem prompt een vlag van 3 op 5 meters bezorgde 
voor de prijs van 39 mark, omgezet in Belgische valuta 48,75 Fi (4). 
Hedendaags betalen wij 21 Ft voor een Duitse mark ! 
De Duitse Keizer die op 2 augustus aan boord van het Keizerlijk 
yacht "Hohenzollern" in Oostende (5) aankwam werd met een nog 
nooit geziene pracht en praal ontvangen. De lokale pers beschreef 
de ontvangst en de daarbij horende feestelijkheden als "quelque 
chose de phénoménal". 
Ter ere van de Keizer had A. STRACKÉ de gevel van zijn hotel 
"d'Allemagne", gelegen in de Kaaistraat, met de nationale vlaggen 
versierd en had er ook een opzienbarende verlichting aangebracht. 
Op zondag 3 augustus bood A. STRACKÉ de Belgische en buitenlandse 
journalisten een feestmaal aan en de daaropvolgende dag werden 
zij door de vrijgevige hotelhouder uitgenodigd op een zee-excursie 
naar Dover. 
Als ex-landgenoot van de Duitse Keizer had A. STRACKÉ zijn beste 
been voorgezet en ook zijn steentje bijgedragen tot een feestelijk 
onthaal dat een massa volk lokte naar Oostende en door de nationale 
en buitenlandse pers uitvoerig gecommentarieerd werd. 
(1) Op één of twee na de kleinste straat van Oostende ? 
(2) Uitzonderlijk was het wel dat niet de hoofdstad maar wel 
Oostende belast werd het Staatsbezoek te organiseren. 
(3) Letterlijke vertaling van "Le Commissaire Maritime". Hedendaags 
is die functie gekend als "de Waterschout". 
(4) Zie factuur in bijlage. Let Ook op de excuus onderaan de fac-
tuur. Het was nog het tijdperk van wellevendheid en welgema-
nierdheid ! Salonfahigkeit zal wel dagelijkse kost geweest zijn 
ten huize van A. Stracké. 
(5) Toen het statig yacht, volledig in het wit geschilderd,de haven 
binnenvoer werd er een eresaluut van 101 kanonschoten afgevuurd. 
Bronnen : - Le Carillon van 6 november 1926 
- L'Echo d'Ostende van 7 augustus 1890 
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